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BOTANICA
UNA NUEVA ESPECIE DE ISOETES DE COLOMBIA Y ALGUNAS
NOTAS SaBRE NUEVAS COLECCIONES DE ISOETES KILLIPIl
POR
HANS P. FUCHS, Washington / Basel
Con motivo de un estudio sobre la pOSIClOnsistematica de Sty-
lites andicola E. AMSTUTZ 19'57, in Ann. Missouri Bct.Gdn.44 (1):
(121)-123 [March 2:2, 19571 procedente de los Andes peruanos, el
autor tuvo la oportunidad de investigar el material determinado co-
mo I so eve's triquetra A . BRAUN 1862, in Verh. bot. Ver .Bra ndenbg.
3/4 :332,n. 9 [20. Dec. 18,621 en el herbario del U. S. National Mu-
seum, Washington DC. El examen del dibujo, de la descripcion Y de
Ia localidad de Stylites andicola dejaban entrever una probable iden-
tidad de esta especiecon Isoetes triquetra. 1) .
Al hacer el estudio comparativo se encontro que un ejernplar,
cclectado por JOSE CUATREiCASAS en Colombia y determinado por
W. R. MAXON como «Isoete« triquetra», si bien es muy semejante
a esta especie, no coincide con ella pues el tipo de .grabadura de la
superf'icie de las macrosporas la situa en otra seccion de las que es-
tableci6 N. E. PFEIF'FER en su monografia. La grabadura de las .
(1) Que Styli.telS andicola. E. AMSTUTZ e Isoetes triquetra A. BRAUN no
son taxo.nomicamento identicas, se comprueba f'acilmente por laestruetu-
ra de las grabaduras de las macrosporas de Stylitesandica'la, segun las
cuales esta enca.ja en la seccion Tuberculaiae N. E. PFEIFFER 1922', in
Ann. Missouri Bot. Gdn. 9 (2): 104 [November 27,1922]. La diferen-
cia entre las grabaduras de ambas macrosporas fue ya sefialada y comen-
tada per D.E. MEYER 1958, in Willdenowia 2 '(1) :37 [2'8. Februar
19'58] quien compare la nueva especie peruana con l soete« triquetra. Con
respecto a la posicion sistematica de Stylitels andicola. el autor conf'ia po-
del' publicar pronto el resultado de las investigaciones que esta llevando
a cabo.
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relativamente grandes macrosporas de la coleccion CUATRECA-
SAS 11'770, tiene estructura apanalada y muestra aristas 0 crestas
ondulantes con depresiones arqueadas alternando can puntas agudas
mas 0 menos eminentes. queda con este caractcr establecida la per-
tenencia de la especie en la seccion Isoeies (L., pro genere) 2). D~
esta seccion se han descrito hasta esta fecha cuatro especies proce-
dentes de Surarnerica, que son las siguientes : Lsoetes SnvatiJeri
FRANGHET 1884, in Bull. Soc. bot. France 31 :395 de la Patagonia,
Isoetee Goebelii U. WEBER 1\922, in Hedwigia 6'3'(5) :247/f.16,17
[31. Mai 19221 del estado de Rio de Janeiro, Brasil, Isoeies tn« U.
WEBER 1922, in Hedwigia 63(5) :255/f.40,41 [31. Mai 19221 tam-
bien del estado de Rio de Janeiro, Brasil 3), e Isoetes Ramboi W.G
HERTER 1949, in Rev. Sudamer.Bot. 8(1-2) :19,n.2 [Mayo 1949] del
estadc Rio Grande do SuI, Brasil.
Considerando a prirnera v'ista el habito de la coleccion CUATRE-
CASAS, asi como su distinta localizacion geografica, no parecia pro-
bable que esta planta pudiera pertener a una de las cuatro especies
descritas arriba mencicnadas. Mientras que la coleccion CUATRE-
:CASAS 11'770 representa una planta relativamente pequefia, apre-
tada y en cierto modo suculenta, que, como se ha dicho, POl' sus ho-
jasconspicuarnente plisadas y trigonas recuerda Ieoetes triquetra 4),
('2) Segun el articulo 22 del C6digo Iriternacional de Nomenclatura 1958, la
seccion que incluya el tipo del genera, lIeva el mismo nombre invariado del
propio genera. Como Isoetee L. 1753, Spec. Plant., 'ed. 1, 2: 1100 [Agos-
to 1753] fue fundado como genera monotipico can base en Lsoctes lacu:
stri« L., la seccion Cristata N. E. PFEIFFER 1922, in Ann. Missou "i
Bot. Gdn. 9 (2) :104/176 [November 27, 19:22] que incluye Isoetes lacn-
stris en funcion de la forma de las ma1crosporas, debe 'IIevar €'I mismo' nom-
bre generico I soetes.
(3) Es probable que Isoetes Goe:belii U. WEBER e Isoetes Ulei U. WEBER
descritas pOl' U. WEBER 1922, in Hedwigia 63 (5) :247/255 son una~o-
la y unica espe6e, segun se deduce de un examen de las propias descrip"
cio'nes. No obstante,es necesario un mayor estudio a base de conseguiys~
abundante material. Segun U. WEBER la unica dif€'l'enciaentre las do·;;
,especies es que la primera carece de estomas y de haces conductores ac'
cesorios, miel1'tras que la ultima los ,pos'e€'. Pero segun ya seiialo J. IVER-
SEN 1928, in Bot. 'Tidsskr. 40 (2): [126] 131 [Januar 1928] estos son
caracteres variables, apenas utilizables en diagno,sis taxon6micas.
(4)1 Esta fue la razon po,r la eual el autor, al princiJpio, denomino 1:1 planta
«Isoiete's triqueltroride'S», in sched.; este nombre no fue luego adoptado, no
so,lo porque se creyo que estos 11'0mbres espedficamentecompuestos con
Elo~ t c no son pnicticos, sino tambien po,rque n9'JYlepG1at\lralmente pue-






[Reproduction from Neg. No .45,586-B, Smithsonian Institution]
Isoetee novo-oranadensie H.P. FUCHS, spec .nova
Planta entera.
Vaina foliar lado interno con eI macrosporangio.
Macrospora.
Microspora,:
Lsoetee Killipii C. V. MORTON
Planta entera .









[del. H. P. FUCHS, 1959] .
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porel tamafio se acerca mas a Isoetes Saoaiieri lacual se distingue
POl' otra parte .por tener las hojas lisas. Lsoetes Goebelii e lsoetes
Ulei cuya probable identidad taxonomies se discute en la nota mar-
ginal (3), segun los datos de U. WE:BER, son parecidas a Isoeies
Gardneriama. [G. KUNZE, in herb., ex] METTENIUS 1859" Fil.
Lechl . (2» :36, in textu / A. BRAUN 1862, in Verh.bot.Vev.Prov.
Brandenbg.3/4:330,n.5 ['20. Dec.1862) y a Isoetes Martii [A.
BRAUN, in mss ., ex] KUHN in MARTIUS 1884, Fl. Brasil 12 (92) :
[646),n.l/t.'7.8,f.1-4 [1 Aprilis 1884), y se caracterizan POI' tener
hojas flojas de unos 25 cm. lcngitud . De la ultima especie que nos
queda para comparar, Isoetee Ramboi, se distingue claramente tam-
bien la coleccion CUATRECASAS 11'7'70.5) Esta coleccion recogi-
da en los Andes de la Cornisaria del Putumayo a 3250 m. altura es,
sin duda, un nuevo taxon. Ademas es el primer hallazgo de un miem-
bro de la seccion Lsoetee en los Andes.
Isoetes novo-g1ran'a!densis H. P. FUCHS, spec. nova, 6)
Planta sub-aquatilis vel palustro-terrestris ; cormus trilobatus:
folia numerosa, plus quam 40, densissima, 10 - 12 cm. tonga, ca.
4 mm. diam ., triangulatriter nlicata, crassata, rigida, recurvata, ca-
naliculato-attenuata, stomatibus carentia, basi dilatata, late mem-
branacea, ca. 15 mm. longa et 4 mm. lata; ligula late triangularis,
ca.. 3 mm. longa; vela carens ; sporangia ca. 10 mm. Tonga, ca. 4 - 5
mm . diam.; macrosporre maximse, 770 - 830 l.l. ' sordido-albldse, ca-
rinis prorninentibus, inconspicue cristatis, areolisperpicue favif'cr-
miter reticulatis, microsporai sordido-brunnere, subovales, 415 - 55 P.
Iongse, ca. 45 J1. diam., breviter spinulosae, - HOLOTYPUS: U.S.
den confundir. Estos epitetos, can pocas excepciones (entre elias los obE-
gados a conservar par principia de prioridad) deberian ser sustituidos pOl'
nombres euf6nicos.
(5) Isoetes Ramboi W. G. HERTER fue nuevamente hallado par L. B.
SMITH, REITZ & KLEIN en el estado de Santa Catarina, Brasil, en una
corriente de agua, en el Mun. Bam Retiro: pantano, Fazenda Campo d03
Padres, 16'50 m., Nov. 17 - 19, 1956 (no. 7713) y par L. B. SMITH &
REITZ en el Estado de Santa Catarina, Brasil, 'sumergida en el rio MUll,
Bam Retiro; pantano y pastas, en Fazenda Santo Antonio" Campo dos Pa-
dres, ca. 1650 m. alt., Jan. 23,19'57. (no 10'36'8).
(6)1 Denominada segun eI antiguo nombre de la epoca co-lonial, Virreinato de
la Nueva Granada, que incluia la actual Colombia.
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t. 2 [Reproduction from Neg. No. 45,587-C, Smithsonian Institution]
Tipo de Isoetee novo-granadensis H.P. FUCHS, spec. nova.
[U. S. Nat!. Herb., Washington, n , 1,851, 946]
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National Herbarium no. 1;851,946 : Comisaria del Putumayo : alta
cuenca del rio Putumayo, filo de la Cordillera entre EI Encano y Si-
bundoy ; paramo de San Antonio del Bordoncillo, 3250 m. alt., 4 E-
ne~.c 1941, leg. J. CUATRECASAS, no. 11'770. ISOTYPCS : Her-
bario Nacional de Colombia, Bogota.
Poco despues del descubrimiento de Isoetee 'YIJovo-gr1a,'tVadensisen-
tre las colecciones del U,S. National Herbarium, Washington, DC"
el sefior C. V. MORTON tuvo la amabilidad depasarme para estu-
dio un ejemplar que formaba parte de un lote de Pteridoptiutae re-
cibido en la Smithsonian Institution del British Museum de Londres
para determinar. Este ,ejemplar fue recogido POl' P. J. GRUBB Y
D.A. GUYMER en 9 de agosto de 1957 en la Sierra Nevada del Co-
cuy ; sus macrosporas 10 clasif'ican tambien en la seccion Isuete« (L.,
pro genere). Uno de los cclectores escribio en la etiqueta «lsoetes ?
n. sp. ? n. ssp. --- very near I. ramboi Herter but me:gnspo'l"('s much
biggor. (That sip. only found in Ri:o, Grande do Sui, 3000 miles
a,way) ». Parece claro que el colector que ancto tales observaciones,
estuvo inseguro, como 10 indican sus palabras «? n.sp. ? n. ssp. very
rlie,arI.» y «but meaaepore« much bigger That ep ,» 10 tache luego y
asi, la coleccion P. J. GRUBB & D. A. GUYMER P. 37 la dejo iden-
tificada como Isoetee Ramboi. Pero no solamente s,e distingue esta
coleccion POI' las macrosporas mayores (700 - 770 tt ) que las de
Tsoetes Rtumboi (que miden 600 - 700 tt ) sino que toda planta se
distingue por su habito, pues la especie colornbiana tiene hoja maxi-
ma de 15 cm. de longitud mientras que en I soeies Ramboi general-
mente pasan de 20 cm. Ademas en esta las hojas :son verde negruz-
cas, mientras que en la primera son verde hlanquecinas, y, hacia e1
apice se vuelven verde-azulosas y amarillo-azulosas. POl" todo esto y
POI' no coincidirel material de esta ·c01ecci6ncon ninguna descripci6n
de las e,s.pecies conocidas de la secci6n I soetes (L., pro gener,e), al
principio 'crei que se trataba de una especie nueva. No obstante, una
vez hube hecho la corres.pondiente detallada descripci6n y un dibujo
de la planta de la Sierra Nevada del iCocuy me sohrevinieron dudas
sobre la .supues.ta especie nueva. En efecto, la descripci6noriginal
de Isoet,os Killi,pii C. V. MORTON 19'45, in Ame·r .Fern J. 35 (2):
49 [July 11, 1945], hecha sobre 'colecciones de la Cordillera Central,
cdncidia, con pequefias diferencias,con la c01ecci6n de P. J. GRUBB
yD. A. GUYMER. E,l hecho de que al principio no hubiese conside-
rado Is·oebe's Killipii se debe a que esta espede fue clasificada pO'r
C. V. MORTON en la secci6n Reticula,t,ae N. E. PF:EIFFER 1922,
in Ann. Missouri Bot.Gdn. 9 (2) :104/191 [November 27, l'9f221, sien-
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do asi que mas bien encaja en la seecion Lsoetes (L., pro genere) . '/)
Results que Isoetes Killipiies la segunda especie andina de la sec-
cion tipica del genero ,
Ademas de esta nueva localidad de Isoeies Killilpi·i apcrtadapor
las coleeciones de P. J. GRUBB yD. A. GUYMER (veansc los de-
talleaabajo ) , tambien J. CUATRECASAS ha contribuido con nue-
vas cclecciones al conocimiento de la distribucicn de la especie en
Colombia, y finalmente, J. A. STE'YERMARK hizo U11 hallazgo que
extiende el area de la especie hasta Venezuela. Ademas, exis ten (1::: s
ejemplares hasta ahora indeterminados, en U.S. National Herbarium.
recogidos POl' ANDRE en e~ Ecuador.
Colombia. - Departamento del Valle. - Cordillera Central,
vertiente occidentalrcabeceras del Rio Tulua : Quebrada de las Ve-
gas, paramo 3.400 - 3.500 met. alt. - 21, marzo 1946. - J. CUA-
TRECASAS, no. 20,271. Idet . C.V. MORTON, 1950, con laano-
tacicn «second known collection» l . - U. S. Natl . Herb., 2,018,918;
Hb. FUCHS, no. 20,641.
Colombia. - Departamento del Cauca. -- Cordillera Central,
vertiente oriental; region de Moscopan : Hoya del Rio San Jose; La
Chorrera de Candelaria, bosques circundantes, 2.100 - 2.350 met,
alt. - 1 fehr , 1947. J. CUATRECASAS, no. 23.590. Ldet . H.P.
FUCHS, April 28,1959]. - U.S. Natl. Herb., no. 2,256,806; Hb .
FUCHS, no. 20,642.
Colombia. - Departamento del Valle - Cordillera Occiden-
tal, Los Farallcnes, vartients oriental, bajo el filo de la Cordillera
en el cerro de la Torre: La Laguna, 3.500 - 3. 550 met. alt. - 19
ago. 1946. - J. CUArr:~ECASAS, no. 21,876. l det , C.V. MOR-
(7) Las categorias inf'ragenericas del genero Ieoetes L. p ropuestas por N. L.
PFEIFFER 1922, in Ann. Missouri Bot. Gdn. 9 (2): 1'04 [November, 27,
1922] que debian reemplaza.r el antiguo sistema en uso, basado en un rna-
nuscrito de ALEXANDER BRAUN del afio 184:8 [ef. A. BRAUN ex
GRENIER apud. GRENIER & GODRON 1855 Fl.France 3:6'50-6'52 (Nu-
vember 1855)], aunque signifiean una gran ventaja sobre este, presentan
todavia puntos dif'iciles, como es el de la separacion de las secciones lsoe:
tee (L., pro genere ) y Reticulatae. N .'E. PFEIFFER, en muchos easos.
La propia N.E. PFEIFFER 1922, in Ann. Missouri Bot. Gdn.
9 (2) :2'08,n.60 [November 27, 1922] incluye Isoetes japonica A. BRAUN
186'2, in Verh. Bot. Vel'. Provo Brandenbg. 4:3,29 [Dezember 186'2] en
la secci6n Retic,ulatae, siendo asi que las macrospo'ras de esta especie per-
tenecen, sin duda, a la secci6rn Isoetes.
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TON, 19501. - U.,S. Natl. Herb., no. 2,018,988; Hb. FUCHS,
no .20,64'3.
[Colombia. - Departamento de Boyaca , - Cordillera Orien-
tal l Sierra Nevada de Cocuy, State of Boyaca, Valle de las Playas.
Found in wet springs near the quebrada, ca. 3.900 m. - 9/8/57.
- P.J. GRUBB & D.A. GUYMER, no. P.37. ldet , H.P. FUCHS
June 8, 19591. - U.S. Natl. HeI'b., no. 2,258,803.
. Venezuela. - State of Bolivar; Summit of Mount Roraima, on
southern half of the summit between Summit Camp, Great Central
Rift, Central Swamp, and pond at southern end, altitude 2700-
2740 meters. - Submerged in shallow water 1-2 feet deep, at one end
of pond; leaves pale grass green; megaspores white, fairly 'large, vi-
sible to naked eye. - September 28, 1944. - JULIAN A. STE-
YE.R¥ARK, no. 58.914. [det. C.V. MORTON, 19481. - U.S.
Natl.Hrerb., no. 2,135,21910.
Ecuador. - Pichincha, 4000 ill. - 3 J ul. 1876. - ED. AN-
DRE" no. 3.'847. [det. H. P. FUCHS, June 8, 19591. - U. S. Nat!.
Herb., no. 1,47'2,937; no. 1,571,274.,
